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Cap al Col ·legi, 
des de Girona 
Abans de tancar la porta de l'Associació 
de la Premsa de Girona, és bo de descobrir 
el fil d'una trajectòria que porta amb 
coherència des del passat f ins a la realitat 
present. Aquesta ullada podria començar 
amb l'evocació de tres fets significatius: 
Primer: l'Associació actual té el seu 
precedent immediat en l'Associació de 
Periodistes de Girona, creada l'any 1915 i 
mantinguda fins a la guerra civil. Segons 
l'article primer dels estatuts, podien accedir-
hi sense cap altre requisit "las personas que 
en esta ciudad se dediquen al periodismo 
de una manera evidente, honrada y 
asidua". 
Segon: l'Associació de la Premsa, 
durant els anys de la postguerra i de la 
sacralització del carnet, va ser presidida per 
Carles de Bolós i Vayreda. Bolós, a més de 
periodista, era capellà. I cada any, en 
arribar la festa de Sant Francesc de Saies, 
solia recordar públicament que el patró 
dels periodistes no hayia tingut ni títol ni 
carnet. 
Tercer: Manuel Bonmatí i Romaguera 
va succeir Bolós en el càrrec l'any 1960, i 
va ser president fins a la seva mort, l'any 
1981 . El tarannà liberal de Bonmatí va 
acreditar-se amb una prova de foc: va 
fundar el setmanari " Presència" i li va donar 
sempre suport econòmic i moral, tot i que 
el conflictiu contingut de la revista no va 
estar mai d'acord amb la seva ideologia 
polftica d'antic dirigent de la Lliga. 
Amb aquests antecedents ja s'endevina 
que l'Associació de la Premsa de Girona no 
va ser mai un ghetto ideològic, ni un 
reducte classista, ni un niu de privilegiats. 
Va superar f ins i tot les pressions dels q ui 
manaven i volien que la persona del seu 
president coincidís amb la del d irector del 
diari local del "Movimiento". Sense abandO" 
nar l'estructura restringida i restrictiva que 
exigia el marc legal establert, va desbordar 
aquells límits estrets amb un esperit obert 
i una actuació integradora. Amb la seva 
paternitat cordial, Manuel Bonmatí va 
exercir de president de tots els periodistes. 
La societat gironina no va arribar a saber 
mai que en el col-lectiu dels informadors 
hi havia membres de dues categories, 
perquè l'Associació va dissimular sempre. 
en el terreny dels fets, aquesta distinció 
imposada sobre el paper. 
S'explica, doncs, fàcilment que de 
Girona estant es contemplés amb goig i 
s'impulsés amb fermesa el procés general 
que en els darrers anys tend ia a eixamplar 
les vies d'incorporació a les Associacions de 
la Premsa fins a obrir llur estructura a tota 
la professió real. L'acord de modificació 
dels estatuts que donava pas al sistema del 
triple accés el va prendre l'Assemblea 
General Extraordinària de l'Associació de 
Girona el 14 de març de 1984, el mateix dia 
que la de Barcelona (i encara amb unes 
hores d'antelació), vuit mesos abans que es 
reformessin en el mateix sentit els estatuts 
de la FAPE. Si aquell primer acord va 
permetre l'entrada immediata d'una 
dotzena de nous associats, una segona 
modificació, aprovada el 6 de novembre de 
1985, ha eliminat alguns obstacles forma ls 
massa rígids per tal de permetre una nova 
tanda d'incorporacions. 
Amb la mateixa bona disposició vam 
contemplar, des de l'Associació de Girona, 
la iniciativa de la creació del Col-legi 
Professional de Periodistes de Catalunya. 
Des del primer d ia vam donar suport a la 
idea i vam participar en els passos inicials 
per a la consecució del propòsit. Des del 
-Primer d" . . 
reg¡ •.a vam d1r que cal1a redefinir les 
un es de JOC del nostre ofici i estructurar 
el marc que lligués amb vincles d'unitat 
Pr_nostre sentiment corporatiu. I des del 
•mer d" ca •a vam entendre que això no ens 
nve r · he r •na pas en el ghetto que mai no 
m Volgut · · · · det· . ser, smo que servma per aclarir 
•n•r det •vament quin era el nostre paper, per 
da ensar el nostre prestigi professional 
vant d I . 
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e a soc•etat, per fer valer els 
Podstres drets enfront de les pressions del 
er p I , . I . ec , o 1t1c o es Imposicions del poder 
onorn · . . 
relac· lC, ' per m1llorar les nostres pròpies 
la •ans com a companys embarcats en 
mat · na e•xa.aventura. Creiem que el Col·legi 
Ca~CUt de la llei aprovada pel Parlament de 
aq alunya respon substancialment a 
llests p , · · , d'a ropos1ts 1 permetra el compliment 
quests objectius. 
rea E:~s sorprenen, en canvi, algunes de les 
susc~•ons que la creació del Col-legi ha 
qu ~~t~t . Sorprèn que s'apliqui el 
Pe~ •f•catiu de totalitari a un text aprovat 
el f un Parlament democràtic. Sorprèn que 
es et de regular la professió d'uns quants 
Pugu· · llib 1 Interpretar com un atac a la· 
qu ertat d'expressió dels altres. Sorprèn 
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e es Parli d'un suposat retorn al control 
ius~ernamental dels periodistes, quan 
un a_rnent la creació del Col-legi vol ser 
d•c a aque t t . d'" ' · , qu , s •pus mgerenc1es. Sorpren 
Pa~ s acusi d'exclusivista una llei que no 
Pe a de col·legiació obligatòria i que 
ac::et _la i nco~~o~a~ió _sense el títol 
rn rn•c especlf1c 1 fms 1 tot -transitòria-
ent- se que . nse cap mena de títol. Sorprèn 
qu e_s t1tlli de fórmula corporativista allò 
e es no · · Sor mes una formula corporativa. 
a v:renen les coses que es diuen i sorprèn, 
Aglad~s, que les digui qu i les diu. s g, . ronms ens han sorprès especialment 
aquestes afirmacions aparegudes a casa nos-
tra: "La premsa a què el Parlament ha donat 
suport és un vuitanta per cent en castellà. 
La premsa que el Parlament ha oblidat és 
en un noranta per cent en català i fou la 
que més va lluitar per la democràcia, que 
se sentf més a prop dels qui treballaven per 
Catalunya; és la premsa que estadíst ica-
ment ha donat més polítics catalans. 
Aquesta premsa ha quedat marginada i 
legalment oblidada, no existeix". (Editorial 
de "La Comarca" d'Olot, 31-X-85). Lamen· 
table confusió, perquè l'objecte de la llei 
aprovada no és la premsa, sinó els 
periodistes. El Col -legi no s'ha creat per 
afavorir ni per perjudicar pub I icacions, 
sinó per garantir els drets de les persones 
que viuen de fer-les. Si l'estructura 
d'algunes revistes catalanes no permet que 
els qui les fan en visquin, aquest és un 
problema que ha de cercar solució en uns 
altres àmbits i davant d'unes altres 
instàncies. 
Amb tot això, el procés començat fa 
anys que ha assolit una fita decisiva. Fita 
feliç i dolorosa alhora, perquè el naixement 
del Col-legi de Catalunya suposa la desapa· 
rició de les Associacions catalanes. A l'hora 
de la veritat, ens dol haver de renunciar a 
una agrupació que havíem mantingut amb 
esforç i haver de perdre, en alguna mesura, 
la personalitat col -lectiva que ens havia 
identificat fins ara. Però sabem també que 
hem de pagar aquest preu si volem ser 
fidels a la nostra t rajectòria d'obertura i de 
solidaritat. 
Narcís-Jordi Aragó 
President de l'Associació de 
la Premsa de Girona 
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